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摘要：在文化中研究音乐，回归其本体，探求根源。确实，
音乐做为人自身的原始本能，最初的本质属性为娱乐，但当发
展到一定规模后，就不是简单的音乐。
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在梅里亚姆的《音乐人类学》中提到，“音乐所包含的不仅
仅是声音，还有产生声音的先决条件，即人类行为”。从这句话
进行分析，我们很容易地理解到，音乐不能做为一种独自存在
的个体，超出人类自身的控制与行为之外存在；反之，它与人
类行为有关。因此，我们可以从中进行扩展，音乐产生的先决
条件是身体行为，即生理因素，包括身体的姿势，姿态，还有运
用特点肌肉将手指放置在某一乐器的键盘上，或收紧声带和
横膈膜的肌肉以进行歌唱的行为。观念，构思或文化行为包括
某些音乐观念，它们必须转化为身体行为才能产生声音。此
外，我们也应该进行社会层面的分析，某些人按特定的方式行
为做其音乐观念的准则，因为他们是音乐家，而且社会也对此
行为进行定型，在这两方面的影响下，不是音乐家的人也在某
些方面受到了影响，因为音乐本身具有感染力，不仅表现在情
感上，甚至在身体身体上。紧接着，又因为文化习俗方面的原
因，某一音乐活动中的行为不同于其他音乐活动中的行为。如
祭祀，傩戏的现象。最后，还有为了成为一位音乐家，一位感悟
力强的听众或者一位非职业的音乐活动参与者而进行的学习
行为。这些都可以成为民族音乐学研究的一部分。如同布来金
在《人的音乐性》中所说，“非音乐专家根本无法理解民族音乐
学”的观念，以及随之产生的对音乐研究中不可或缺的一部
分，如行为问题等的忽视，则会对此学科有损坏。因此，民族音
乐学不可对音乐，人文，社会科学中任何一体进行脱离，人的
终极兴趣始终为自己，音乐是人类生活中不可或缺的重要部
分，研究音乐也是对自身的研究，同样，在研究自身的同时，不
能脱离社会，文化等因素而独立存在。所以，民族音乐学与社
会科学，人文科学有异曲同工之妙，皆为探求人类行为的原
因。
一、文化中的音乐
在人民音乐出版社出版的三本书中，笔者读到最重要的
一点，便是在文化中研究音乐，回归其本体，探求根源。确实，
音乐做为人自身的原始本能，最初的本质属性为娱乐，但当发
展到一定规模后，就不是简单的音乐，这个时候的音乐则是被
组织成社会所认可模式的印象，音乐制造可以被看做一种习
得的行为方式，而且，音乐风格成为人类文化表达方式的一部
分，是以人类决定从天性中精选出来的，而不是天性强加给人
的东西为基础。然而，人类从中精选出自己音乐风格的这种天
性，对他来说并不仅仅是外在的，还包括人的本性—他的身心
能力以及通过跟人和事物打交道而构成这些身心能力的方式
等等，这些都是在文化中逐渐走向成熟的必经过程。从中，我
们可以简单分析到一个结论，对音乐的功能分析，不能脱离于
其社会功能的结构；如果不考虑社会文化体系的结构和生物
学体系的结构，那么音与音间的相互作用，就会被成为一种孤
立的状态，无法对其进行充分的解释。《人的音乐性》所说：“民
族音乐学不单是对外来音乐进行一种表层的研究，民族音乐
学也不是一种民族的音乐学—它是为更深刻地理解所有音乐
提供可能的一个学科。”因此，音乐不能做为一个孤立的个体，
它做为人类体验的声音表达方式，也应该被放在不同的社会
语境和文化结构中进行分析和理解。
二、音乐本体的研究
尽管在民族音乐学中，文化中的音乐做为极其重要的部
分，值得我们下苦功去深入研究，但是不能太过迷信于其中，
做为音乐的本体，我们还是要对其音乐性进行分析，并一次为
基础，对其文化性以及社会性做进一步分析。如在《民族音乐
学与现代音乐史》中，托马斯·图里诺的《秘鲁排箫风格的历史
和诠释的策略》，对排箫声部进行一定的剖析，并把分析出的
结论与社会环境等进行相关联。
三、研究方法
（1）对歌词的研究
音乐影响着语言，因为一般的说话模式必须有所改变才
能满足音乐的需要。因而歌曲中的语言行为是一种特殊的言
语表达方式，这是需要对歌曲所藉以表达的语言有特别的知
识，在《音乐人类学》中，引用了贝斯特的一段话“为了谐音而
产生的词语形式变化，是人们在翻译这些歌曲时遇到的一个
很大的难题。于是元音可以被插入，省略或改变，一个单词也
可以被加入一个额外的音节。同样，歌曲作者不仅使用古老的
表达方式以及重新启用废词，他们有时还造词”。
（2）用途与功能
音乐的用途与功能是民族音乐学中最重要的问题之一，
我们在观察音乐同时，音乐可以做为特定社会中以特定方式
加以利用，也就是音乐做为其自身或同其他活动相结合的习
惯或传统方式。
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